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YNLIEDING. 
A. Stot en eardere studzje. 
Y n de Fryske skriftekindige "rirken komt de toanielliteratuer 
ornaris oan 'e krapperein. Net allinnich fen need, nei't it liket, mar 
ek om't men wifket, oft men safolle net heal of net ienris fearns 
literair wirk yn it forban fen de skriftekennisse bringe scil. Kalma nimt 
yn syn karlezing lit de jierren 1897-1925 al wirk fen toanielskriuwers 
op, mar lit de jierren 1876-1897 net 1). Syn oersjuch oer it ierste 
tiidrek neamt it stik net, det navenant it beste is, Wikje' Kar fen 
S. Koopmans. Fen Piebenga's boek 2) foldocht yen it haedstik oer 
toaniel minst, de folsleine bilezenheit, dy't oars lit syn wirk bliken 
docht, mist hjir. In paragraef, dy't gans skriuwers lit'en rugen bisprekt, 
slUt mei de bimerking: "Krityske skoging fen al dizze stikken foreasket 
in aparte stlidzje" (s. 149). 
Nammers de breklike bihearsking ·fen dizze stoffe hoecht yen gjin 
nij to dwaen by literair-historici, dy't it hiele hear oersjen moatte. 
Sels alles leze is hjar undwaenlik en monografyske stlidzje, der't hja 
op to seil gean kinne, untbrekt for it meastepart. For de skiednis 
fen de foartiid en fen it bigjin fen it Fryske folkstoaniel is it wirk 
dien. Sawol oer it dramatyske wirk as oer it toanielspyljen Ijochtet 
lis de stlidzje fen P. Sipma De oorsprong van het Priesche tooneel 3). 
folslein yn, it oersjuch fen de fierdere untjowingsgong fen it toaniel 
hjiryn is mar tige bykomstich. Gans feitemateariael, howol for in oar 
doel forarbeide, is to finen yn G. A. Wumkes' Bodders yn de Pryske 
striid 4), syn Paden ten Pr},sltin, diel II 5) derfoaroer bifettet in pear 
artikels apart oer underdielen fen de skiednis fen it folkstoaniel. 
Opstellen as det fen D. H. Zylstra 6). R. W. Canne 7), en J. W. Dykstra 8) 
1) D. Kalma, De FrysluJ Skrittekennisse ten 1897-1925. Diel I, Dokkum 1928. 
De Fryske Skriftekennisse ten 1876-1897. Dokkum 1939. 
2) J. Piebenga, ]{oarte Skiednis ten de Fryske Skriftekennisse. Dokkum, 1939. 
3) De Vr1je Fries, XXV, 1917. 
4) Boalsert, 1926. 
5) Boalsert, 1934. 
6) Frysk Toaniel yn Swanneblommen, 1921, s. 56. 
7) In praetsje oer it toaniel yn Fryshl.n yn Ljouwter Toanielselskip 1881-1931. 
Snit,; 1931. 





hawwe minder in literair-histoarysk karakter. In aktueel doel hiene 
biskogingen as fen D. Kalma yn Frisia en De niiemienskip of fen 
S. D. de Jong yn De Holder. Keamd moat noch wirde Notaris S. v. d. 
Burg, dy't gans samle en neisneupt hat, mar sels him biskieden eftenit 
hold. For pseudonimen en datearringen haw ik wol brflkme makke 
fen neilitten wirk fen sines. Fen artikels yn Nederliinske tiidskriften 
is det fen C. Godelaine. Een synthesis van het Friesch loon eel, yn Toneel­
gids 1) it nijsgjirrichste, al is it sims slim unkritysk en sjucht it de 
dingen to folIe op in distansje. Wichtige bisunderheden oer it toaniel­
spyljen jowe binammen Foar en etter de skermen fen Y. C. Schuit­
maker, det in taheakke bifettet fen C. Wielsma oer "Thalia" to 
Grou 2) en fierders it krektneamde tinkboek fen it Ijouwter Toaniel 
yn 1931. 
:.vlyn \virk wo1 weze in bydrage ta de Frysk eskriftekennisse. It hat 
syn mM 6ffrede alderearst neffens de tiid, 1860-1930. It bigjinjier 
is nommen, om't yn 1860 earst sprake weze kin fen folkstoaniel, 
ik forwiis hjirfor nei it oersjuch yn it leste diel fen dizze ynlieding. 
By 1930 bin ik ophalden, om't om dy snurje in sterkere reaksje liket 
to kommen op it earnstige propagearjende en it swiersettige psycho­
logyske toaniel. De fortsjintwirdiger fen it leste, Canne forstjert it 
oare jiers, it earlike mar hwet tryste stik fen Brouwer en Tuinstra 
wirdt hast net spile, it moaije earste stik fen S. D. de Jong, det 
net sa swier op 'e han is, de ez'rste jierren tige, mar dochs siikje en 
publyk en skriuwers it in tiidlang mear yn it lichte genre. Foroare 
opfettingen en tastannen dogge in bulte alder sociael toaniel ek gjin 
goed, nije stikken op dit gebiet komme net machtich lit. FolIe toaniel­
stikken fen de leste tsien jier scoene by lis bistek net for bihanneling 
yn 'e bineaming komme. 
Fierders haw ik noch in bigrinzing makke neffens it karakter fen 
de stoL Oer de namme folkstoaniel hjirfor kin men stride, mar ik haw 
der mei bidoeld it boargerlik toaniel lyk as det 1860 untstien is en 
tradysje makke hat en alles hwet der oant 1930 ta foartsetting fen is. 
Men hoecht inkeld de motiven fen it measte wirk fen Canne en Schuit­
maker mar to sjen en it Ijeat11awwerijtoaniel en it publyk der't hja 
for skreauwen, om to witten, det hja der op iene of oare manear al ta 
bihearre, likegoed as in revolutionair stik as det fen S. Valkema of 
in propagandestik for steatspensioen fen L Kaastra-Bakker, mar det 
der buten faIt it histoaryske wirk Tsjerk Ages fen L. Wagenaar en 
1) Brus~el. 192(j. S. 225. 

") De Librije XIII, Boalscrt, 1931. 

allyksa de histoaryske of romantyske drama's fen D. Kalma. Det sok 
wirk in oare oarsprong hat en buten de niisneamde tradysje stiet, 
is dlidlik sunder mear. Hja binne in bihanneling nedich apart of yn oar 
forban. It jong-fryske proaze-toaniel fen Kalma stiet it effen oars 
mei, al frege ek det min ofte mear in "gemeinte", mar it is op Ruth 
nei net utjown en ik ha\v my oan printe stikken halden. Ek de opera's, 
bygelyks dy fen T. G. v. d. ?lIeulen of fen L. Dokkum lit ik bitsjen 
ek dit is trouwens for in great part yn hanskrift lizzen bleaun. Allyksa 
lit ik de oersettingen \VeZe; bygelyks de oersettingen fen klassiken: 
fen Shakespeare fen T. Holtrop en D. Kalma foar 1860 fen R. 
Posthumus fen Sophokles' Oidipous fen Jhr. T. A. M. A. Humalda 
van Eysinga. Sa bisprek ik net de letterlike oersetting fen :Holiere's 
Le Misanthrope, dy't D. Kalma litjoech as In Fijcin len Minsken, 
mar al Waling Dykstra's omwirkingen neffens tiicl en formiclclen fen 
komeedzjes fen :\Ioliere. 
B. Doel en methoade. 
It is net mooglik dizze toanielliteratuer allinnich of ek mar yn 
haedsaek neffens aesthetyske noarmen to wirdearjen. Der scoe men 
dy ek in unrjuchtfeardige krityk mei dwaen, ommers by it oer­
greate part fen de skriuwers siet net de wiI foar ta dichting. Men 
moat hjir noch mear as by de oare <'lldere Fryske literatuer it kultuer­
histoaryske achtslaen. De Fryske toanielliteratuer hat binammen 
wearde as fen de tiid. Sa haw",e skriuwers en spilers it ek altiten 
field. Forsafier't hja net inkeld de fon1ivic1aesje sochten, woene hja 
hjar idealen der yn preekje of . Allinne de psychologyske 
rjuchting is hjir fen lltsundere. :\Ien fynt folle mear bisieling for ideen 
as for it toaniel ais "metier". Sa koe elit toaniel fen Ijeafhaw\vers 
syn bitsjutting krije; trochdet it tiidsstreamingen en tendinsjes yn 
it geastIik en maetskiplik libben, fragen fen religieus, seedlik, polityk 
en sociael-ekonomysk karakter yn him opnaem. Literair bisjoen 
hie it de greatste healslachtigens fen gefolgen. 
Fensels haw ik ely heaIslachtigens oamviisd en kritisearre. In 
toanielstik is nou ienris gjin opstel of traktaet. De skriuwer mei den 
gjin skientme wolle, det jowt him yet gjin frij ta \yanwirk. En as er 
it publyk oertsjugje scil fen hwet syn icleael is, den heart de foarm 
suggestyf to wezen. Al nei't it aerd fen it wirk \...-jer, hat yn de bihanne­
ling it artistike of it forb~ln mei de tiidsfragen it foarnaemste west. 
Ek by de kar lit de mannichte fen stikken, der't ik mar in part fen 
bisprekke koe, haw ik dizze beide criteria jilde Iitten: literaire wearde 
of aspekten fen it libben fen de tiid. Sa ha\v ik reste litten alles lmet 
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